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I proceso de internacionalización de la eco-
nomía colombiana exige que nuestras uni-
.dades microeconómicas de producción y en
general las organizaciones sean cada vez
más eficientes y eficaces,
A nivel del sector privado es imperativo que las
empresas productoras de bienes o servicios realicen su
función con calidad, oportunidad y con costos compe-
titivos internacionalmente; de lo contrario muchas de
ellas estarán condenadas a desaparecer.
A nivel del sector público el proceso de moderniza-
ción que muchas de nuestras instituciones estatales
están viviendo ha sido explicado parcialmente como un
mecanismo garante de su eficacia organizacional. Esto
se entiende si se analiza y dimensiona la importancia y
el papel que cumplen ellas en términos de soporte o
infraestructura fisica (vías, puertos), institucional o de
comercio exterior en el marco del modelo económico
aperturista, lo cual hace perentorio su manejo con
criterios de eficacia gerencial.
Sin embargo, en algunos sectores parece no existir
claridad en el sentido de que los resultados eficaces de
cualquier tipo de organización se obtienen fundamen-
talmente mediante la acción humana conocida como
GESTION. Igualmente se supone que la capacidad de
dirigir, de orientar procesos, de liderar cambios, de
gestionar eficazmente una Organización es un problema
de sólo "sentido común" o que es innata y/o consustan-
cial al ejercicio de cualquier profesión o al nombramien-
to o ejercicio de cualquier cargo público o privado. La
realidad Organizacional reciente pone en duda estos
supuestos. Situaciones como el racionamiento eléctri-




casos, son solamente un par de ejemplos que denotan la
ausencia de planeación estratégica, de control gerencial,
dualidad de responsabilidad en los proyectos, etc. En
síntesis, existe un problema de fondo en muchos de
nuestros dirigentes: ausencia de formación en el campo
de la gestión. Otro elemento que valdría la pena analizar
en este sentido es el relativo a la responsabilidad social
y ética del dirigente, objeto que merece un análisis que
por limitaciones de espacio no es posible hacerlo en esta
nota.
Pero en el marco de esta realidad lo que se percibe es,
que la cada vez mayor complejidad cuantitativa y cua-
litativa de nuestras Organizaciones hacen imprescindi-
ble para sus niveles directivos el conocimiento de un
área específica del saber que ofrezca un marco concep-
tual que permita estudiar, explicar y predecir el compor-
tamiento organizacional y en consecuencia actuar me-
diante la aplicación de las técnicas, modelos y/o herra-
mientas propias del campo de la gestión empresarial.
La academia por su parte tiene gran responsabilidad
en este sentido. La Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional a través del Departamento de
Gestión Empresarial preocupada por esta necesidad de
formación de buena parte de profesionales de diferentes
disciplinas que están accediendo al ejercicio de cargos
directivos en nuestras Organizaciones públicas y priva-
das, se propone ofrecer a partir del próximo año un
programa a nivel de postgrado en el campo de la Gestión
y Consultoría de Organizaciones. Esperamos que este
esfuerzo académico contribuya en alguna medida a dar
solución a la problemática referida.
El Director.
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